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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Academic Self Efficacy 
dan Fraud Diamond yang terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan 
kemampuan terhadap perilaku Academic Fraud, dengan adanya berbagai fenomena 
yang terjadi di kalangan mahasiswa dalam melakukan kecurangan akademik pula 
disebabkan oleh kurangnya pemahaman pentingnya ilmu dan juga pendidikan 
akuntansi keperilakuan terhadap mahasiswa akuntansi yang akan menjadi 
seorangxakuntan, maka penelitian ini terfokuskan pada mahasiswa akuntansi. Objek 
dari penelitian ini yaitu Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh Mahasiswa 
Program Studi Akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun angkatan 
2014-2017. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 210 Mahasiswa. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah probability sampling dengan 
menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dengan metode pengumpulan 
kuesioner melalui google form. Penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi 
Linier Berganda dengan alat uji analisis SPSS 22. 
 Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa academic self 
efficacy berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku academic fraud, hal tersebut 
dapat diartikan bahwa semakin rendahnya kepercayaan diri atas kemampuan akademik 
mahasiswa akan semakin tinggi academic fraud yang terjadi. Hasil penelitian pada 
hipotesis kedua menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh positif signifikan terhadap 
perilaku academic fraud, hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi tekanan 
yang dialami mahasiswa maka semakin tinggi pula academic fraud yang terjadi. Hasil 
penelitian pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kesempatan berpengaruh positif 
signifikan terhadap perilaku academic fraud, hal tersebut berarti terjadinya academic 
fraud disebabkan dengan adanya kesempatan yang didapatkan mahasiswa.  Hasil 
penelitian pada hipotesisis keempat menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap perilaku academic fraud, hal tersebut berarti bahwa 
academic fraud dapat terjadi dikarenakan sikap rasionalisasi yang dimiliki mahasiswa. 
Hasil penelitian pada hipotesis kelima menunjukkan bahwa kemampuan berpengaruh 
positif signifikan terhadap perilaku academic fraud, hal tersebut berarti academic 
fraud terjadi disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki mahasiswa untuk melakukan 
tindak academic fraud. Hasil penelitan pada pengujian koefisien determinasi 
menunjukkan nilai R square sebesar 50,7%, hal ini berarti bahwa variabel independen 
academic self efficacy (X1), tekanan (X2), kesempatan (X3), rasionalisasi (X4), dan 
kemampuan (X5) mampu mempengaruhi terjadinya academic fraud (Y) sebesar 
50,7%. 
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“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. 
(QS. Al-Mujadilah : 11) 
 
The first step in knowledge is to listen, then to be quiet and attentive, then to preserve 
it, then to put it into practice and then to spread it. 
(Sufyan bin Uyainah) 
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